






































（総面積 80,0 km2、人口 172,023人（2013年現
在）INSEE フランス国立統計経済研究所より）



























写真 2 「クリオ坑公園・博物館 Puits Couriot
Parc-Museé de la mine」（著者撮影）
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